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آى ّوچٌیي ًیاس تِ ًظارت تا تَجِ تِ تْیِ غذا ّای  غیز تْذاضتی رایج ٍ تیواری ّای ضایغ اس 
تزآى ضذین کِ  غحیح تاسرساى تْذاضتی ٍ در پی آى هطکلات سیاد تاسرساى تْذاضت هحیط




قای هٌْذس حثیثی ًیا هؼاٍى ضثکِ تْذاضت ضْزستاى تَضْز ٍ دیگز رٍسای ضثکِ ّای آاس جٌاب 
اًذ  را در اًجام پژٍّص ٍ تذٍیي گشارش ًْایی کوك ًوَدُ هاکِ تْذاضت ٍ درهاى سایز ضْزستاى 












































 01...................................شاخص ّاي تَصیفي ابعاد رضایتوٌدي بازرسیي بْداشت هحیط):1(جدٍل 
 
















 خلاصِ گسارش 
اهزٍسُ ػذُ سیادی  اس هزدم اس غذاّای  تْیِ ضذُ در رستَراى ّا ٍ دیگز هزاکش ػزضِ هَاد غذایی آى استفادُ هی کٌٌذ ٍ اس آًجا 
سیاری اس کطَر ّا آهَسش  کافی تِ تْیِ کٌٌذگاى هَاد غذایی دادُ ًوی ضًَذ ٍ ًظارت غحیحی تز کار آًْا  غَرت کِ در ب
لذا یکی اس دغذغِ ّای .  ًوی گیزد تْیِ غذا ّای غیز تْذاضتی ،  رایج ٍ تیواری ّای ًاضی اس آًْا ًیش ضایغ گزدیذُ است
لذا ایي تحقیق تا ّذف تزرسی هطکلات تاسرساى تْذاضت . . لات  هی تاضذجذی تْذاضت ،کٌتزل ٍ پیطگیزی اس ایي قثیل هطك
 .هحیط ٍ ارتثاط آى تا هیشاى رضایتوٌذی ضغلی آًاى در استاى تَضْز اًجام گزفت
ایي یك هطالؼِ تَغیفی تحلیلی تػَرت هقطؼی هی تاضذ جوغ آٍری اطلاػات تَسط دٍ پزسطٌاهِ تػَرت توام ضواری اس 
دادُ ّا پس اس جوغ آٍری ٍکذگذاری تَسط . کلیِ تاسرسیي تْذاضت هحیط هزاکش تْذاضتی درهاًی استاى تَضْز  اًجام گزفت
ٍ استفادُ اس آًالیشّای هٌاسة اس جولِ هذلْای رگزسیًَی هَرد تجشیِ ٍ تا ارائِ ضاخػْای تَغیفی   SSPSًزم افشار آهاری 
. تحلیل قزار گزفتٌذ
ًفز  74هزد  ٍ تؼذاد  ) 24/7(% ًفزآًْا  53هاهَر تاسرس تْذاضتی ضاغل در سطح استاى تَضْزکِ تؼذاد  28در ایي پژٍّص اس 
هیشاى رضایت ضغلی کارکٌاى اس پزسطٌاهِ استاًذارد رضایت ضغلی استفادُ گزدیذ کِ . سى تَدُ اًذ هطالؼِ اًجام ضذ) 75/3(%
تذست آهذ، تطَریکِ هیشاى پایایی تزای ّز یك  اس اتؼاد پٌجگاًِ کار، ) 0/39(39/4ػِ ضزیة پایایی پزسطٌاهِ در ایي هطال
ٍ کوتزیي ضزیة پایایی هزتَط تِ تؼذ ) 0/49(سزپزست، ّوکار، ارتقا،پزداخت کِ تیطتزیي ضزیة پایایی هزتَط تِ تؼذ ّوکار
تطَریکِ  52/23تا اًحزاف هؼیار  421/4ًگیي ًوزُ رضایتوٌذی ضغلی در ایي هطالؼِ دارای هیا. ضذُ است) 0/948(پزداخت 
 95پزسطٌاهِ خَد ساختِ تزرسی چالطْا تا ضزیة پایایی تزاتز . تذست آهذُ است 781ٍ حذاکخز ًوزُ  18حذاقل ًوزُ 
سطحی تزای کارکٌاى حذاقل  5داضتِ است کِ ًوزُ چالص ّا  تز اساس پزسطٌاهِ هذکَر طثق طیف لیکزت )  0/95(درغذ
) )33.0=p. تذست آهذُ  است 28ر ٍ حذاکج 64
تا تَجِ تِ یاقتِ ّای ایي پژٍّص توام هطکلات هطزح ضذُ در پزسطٌاهِ  جش هطکلات تاسرسیي تَدُ است ٍ اس ًظز  تاسرساى 
ٍ کوتزیي آًْا هزتَط تِ هَحز تَدى آهَسش ّای تاسرسیي تِ %) 54/21(تْذاضتی تیطتزیي ًارضایتی هزتَط تِ حق جذب 
در ایي هطالؼِ تفاٍتی تیي هیشاى رضایت ضغلی ٍ اتؼاد آى ٍ ّوچٌیي ًوزُ چالص ّا تا سطح %). 1/22(اضذهتػذیاى هی ب
 .تحػیلی تاسرسیي هطاّذُ ًگزدیذُ است
 
 ّا  کلید ٍاشُ















 :هقدهِ   
ػثارت است اس کٌتزل ػَاهلی اس هحیط سًذگی کِ  تْذاضت هحیط ،)O.H.W( در تؼزیف ساسهاى جْاًی تْذاضت
  آئیي ٍ  قَاًیي ها کطَر در[1]تِ ًحَی در رفاُ ٍ سلاهت تذًی ، رٍاًی ٍ اجتواػی اًساى تاحیز دارًذ یا خَاٌّذ داضت
  آًْا تا تْذاضت  اغلة  کِ دارد ٍجَد  هحیطی  سیست  تخلف هَارد ٍ  اهاکي ،  غذایی هَاد  سهیٌِ در  هتؼذدی  ّای  ًاهِ
اهزٍسُ ًقص ٍ اّویت تْذاضت هَاد غذایی درحفظ ٍ سلاهت اًساى  ٍ جلَگیزی اس [2].تاضٌذ  هحیط هزتثط هی
ػَاهلی کِ در سالْای  گذضتِ  اًساى ّای تسیاری را دچار تیواری  ّای .تیواری ّا  تز ّوگاى رٍضي است 
تؼذاد سیادی اس هزدم جَاهغ گًَاگَى  هی ضذ، اهزٍسُ تا اتذاع خطزًاک ٍ کطٌذُ   هی کزد ٍ ضیَع آى هَجة هزگ 
اها ػلی رغن ّوِ تَجْی کِ تِ   [3] .رٍضْای جذیذ تْذاضتی تِ کلی هٌسَخ  ٍیا تِ هیشاى سیادی  کاّص یافتِ است
ّای  تْذاضتی کزدى هَاد غذایی در دًیای اهزٍس هی ضَد،ٌَّس هطکلات تسیاری اس ًظز فساد هَاد غذایی در کطَر
اهزٍسُ ػذُ سیادی  اس هزدم اس غذاّای  تْیِ ضذُ در رستَراى ّا ٍ دیگز هزاکش ػزضِ هَاد [4]گًَاگَى ٍجَد دارد
غذایی آى استفادُ هی کٌٌذ ٍ اس آًجا کِ در تسیاری اس کطَر ّا آهَسش  کافی تِ تْیِ کٌٌذگاى هَاد غذایی دادُ 
اضتی ،  رایج ٍ تیواری ّای ًاضی ًوی ضًَذ ٍ ًظارت غحیحی تز کار آًْا  غَرت ًوی گیزد تْیِ غذا ّای غیز تْذ
تا تَجِ تِ ایٌکِ ضاغلیي در هزکش تَسیغ ٍ فزٍش هَاد غذایی ٍ اهاکي ػوَهی  تطَر [5].  اس آًْا ًیش ضایغ گزدیذُ است
هذاٍم تا هَاد غذایی ٍ ّوچٌیي تا هزدم در تواس ّستٌذ تیواری ّای ٍاگیز دار هی تَاًذ اس طزیق ضاغلیي در ایي 
لذا یکی اس دغذغِ ّای جذی . ی تِ هزدم سزایت کزدُ ٍ سلاهت  ٍتْذاضت  ػوَهی را تِ خطز تیاًذاسدهزاکش تِ راحت
 [6]تْذاضت ،کٌتزل ٍ پیطگیزی اس ایي قثیل هطکلات  هی تاضذ
ًظارت ضؼیف تاسرساى تْذاضتی در هزاکش تْیِ ،تَ سیغ ٍ ػزضِ ٍ ّوچٌیي هػزف هَاد غذایی حَادث هختلفی را تِ 
 7991تا  6991ّوِ گیزی تشرگی  اس سیکلَسپَریذیاسیس در سال است اس جولِ ایي هَارد هیتَاى تِ  دًثال داضتِ
در آهزیکای ضوالی ،حادث گزدیذ ٍ هطخع ضذ کِ در احز هػزف توطك ّای آلَدُ اس آهزیکای جٌَتی تَدُ 
گیزًذ کِ اس طزیق هَاد غذایی  هسافزاى ، آٍارگاى ٍ هْاجزاًی کِ در هؼزؼ  تیواری ّای ًا آضٌایی قزار هی[5].است
آلَدُ هٌتقل هی ضًَذ،ایي  هسافزاى تیي الوللی هوکي است تا تیواری ّای هٌتقلِ اس طزیق غذایی کِ در کطَر آًْا 
 [5]ضایغ ًوی تاضذ هثتلا تطًَذ
ر تخص ّای فزدی کارکٌاى ٍ ایجاد ضزایط هٌاسة کاری تزای افزاد ضاغل داس آًجا کِ افشایص تاسدّی ٍ تَاًایی
تاسرسی ٍ کٌتزل هزاکش ػوَهی تْیِ، تَلیذ ٍ تَسیغ هَاد غذایی کِ اس اّذاف ػوذُ تاسرسیي تْذاضت هحیط هی 
ضٌاسایی . تاضذ، تاػج ًظارت تیطتز تاسرسیي ٍ جلَگیزی اس تخلفات احتوالی تْذاضتی در هزاکش ػوَهی هی گزدد
آیٌذی اس احزات تؼاهلی اتؼاد رٍاًی، اجتواػی، فزٌّگی، ػَاهل هؤحز تز اغلاح ٍ تْثَد ػولکزد کارکٌاى ایي تخص تز
آیذ تِ ػٌَاى یك هتغیز پیچیذُ هؤحز تز ػولکزد کاری ّز ساختاری، هذیزیتی ٍ فیشیکی ساسهاى هتثَع تِ ضوار هی
 اس فزدی ٍ ػَاهل کار هاّیت هحیطی، ػَاهل ساسهاًی، تحقیقات ًطاى دادُ است کِ ػَاهل. فزد هطزح هی تاضذ
ضغلی تَدُ ٍ در کل رضایت ضغلی تاػج ایجاد اًگیشُ کاری ٍ ًطارت تیطتز ٍ  رضایت تا هزتثط اغلی هتغیزّای
رضایت ضغلی ّز فزد، ػولکزد ٍ آهادگی اٍ را در تزخَرد تا هطکلات کاری را تحت . تالطثغ تْثَد ػولکزد هی ضَد
تَیژُ تا کٌَى . چٌیي هطاغلی تسیار هحذٍد است رضایت ضغلی در سطح ٓتحقیقات اًجام ضذُ درتار. تاحیز قزار دّذ
 [7].در سطح تاسرسیي تْذاضت هحیط ضاغل در حَسُ تْذاضت ٍ درهاى هطالؼِ ای غَرت ًپذیزفتِ است
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لذا ایي تحقیق تا ّذف تزرسی هطکلات ٍ چالص ّای تاسرساى تْذاضت هحیط در اهز ًظارت ٍ کٌتزل هَاد غذایی ٍ 
 .گزفتاًجام  تَضْز در استاى ا هیشاى رضایتوٌذی ضغلی آًاىٍ ارتثاط آى ب  اهاکي ػوَهی
 
 :  بررسي هتَى
تْذاضت ، (در ایي خػَظ سلحطَر ٍ ّوکاراًص هطالؼِ ای درایي سهیٌِ اًجام دادُ تَدًذ کِ ضؼف سیستن اجزایی 
ّوچٌیي هػطفایی ٍ ّوکاراًص ًیش هطالؼِ ای در  ]8[اس هْوتزیي هَاًغ در اهز تاسرسی تَد،...)ًیزٍی اًتظاهی ٍ 
در کزدستاى اًجام دادًذ کِ هْوتزیي چالص را ػذم اهکاى تزخَرد قاًًَی سزیغ در غَرت تزٍس تخلف  88سال
ّوچٌیي در تزرسی ارتثاط تیي هیشاى رضایت ضغلی ٍ هیشاى چالص ّا ٍ هطکلات تاسرسیي .تْذاضتی ارسیاتی کزدًذ
 ]9[ .ٍُ سى ٍ هزد،کارداى ٍ یا کارضٌاس،هتاّل ٍ هجزد تفاٍت چٌذاًی هطاّذُ ًگزدیذتْذاضت هحیط تیي گز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
